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Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah isu ketertinggalan dan 
kesenjangan wilayah yang secara umum terjadi di Propinsi Papua. Keterbelakangan dan 
kesenjangan wilayah salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana 
jalan. Keadaan sarana dan prasarana jalan Di Distrik Musatfak sangat kurang memadai. 
Melalui dana “RESPEK” dilakukan pembangunan sarana jalan kampung. Pembangunan 
jalan kampung mengedepankan pemberdayaan masyarakat  setempat. Kondisi masyarakat 
setempat mempengaruhi efektivitas pembangunan jalan kampung untuk pemberdayaan 
masyarakat.  
Tujuan penelitian adalah menganalisis efektifitas pembangunan jalan kampung 
dalam program “RESPEK” untuk pemberdayaan masyarakat di Distrik Musatfak 
Kabupaten Jayawijaya. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka sasaran penelitian 
dilakukan dengan menganalisis tahapan pembangunan jalan kampung dan menganalisis 
elemen pemberdayaan masyarakat. Digunakan Metode Penelitian campuran antara 
kuantitatif dan kualitatif dalam proses pengambilan data dan analisa. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik Disproportionate Stratified Random Sampling yang didasarkan pada 
peran dan pelaku pada tingkat kampung dan tingkat distrik. Untuk tingkat kampung 
besarnya sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang berada pada lokasi 
kegiatan dan masyarakat yang tidak berada pada lokasi kegiatan pembangunan jalan 
kampung. Analisis data yang digunakan adalah pembobotan dengan skala linkert dan 
pengelompokan dengan kategori.  
Secara umum efektifitas pembangunan jalan kampung dalam program “RESPEK” 
untuk pemberdayaan masyarakat pada kampung Anegera dan Kampung Elabukama di 
Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya efektif, namun terdapat beberapa faktor yang 
perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dilakukan melalui  upaya pembentukan 
kelompok, negosiasi, mediasi, dan advokasi. Mengikutsertakan masyarakat dalam 
kelompok kerja diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan merangsang 
aspirasi masyarakat, keberlanjutan program perlu melibatkan Pemerintah Kabupaten 
Jayawijaya, mengadakan lomba hasil kegiatan program RESPEK, dan penetapan sanksi 
adat, negosiasi pendamping dan pengelola kepada masyarakat diperlukan mempererat 
hubungan kerja, mediasi diperlukan untuk meningkatkan kemauan mendahulukan 
kepentingan umum, kepercayaan, organisasi dan keselarasan pada Kampung Elabukama, 
penyebaran informasi di Kampung Elabukama perlu dilakukan melalui media cetak/ 
tertulis dengan cara menempelkan informasi program pada lokasi strategis, advokasi 
diperlukan untuk merangsang masyarakat membuat kesepakatan pemberian sumbangan 
sukarela.  
 

















The background of this observation is issue of retardation and under developed 
region which commonly occur in Papua Province. The retardation and under developed 
is one of them caused by the limited facilitation and equipment of road. The condition of 
facilitation and equipment of road at Musatfak District is not adequate. In ‘RESPEK” 
funding they can conduct village road facilitation development. The local society affected 
village road development effectively for public empowerment.  
This observation is aimed to analyze development effectively of village road in 
“RESPEK” program for public empowerment at Musatfak District,JayawijayaRegency. 
To set this purposes, then observation target was conducted by analyzin  village road 
development stages and analysis public empowerment elements. It was used mixture 
observation method both quantitative and qualitative in sampling data and analyzing 
them. Sampling data was using disproportionate stratified random sampling technique 
which based on  role and a actor of village and district level. For village level the amount 
of sample is divided to be two group which one living on the area of activities and the 
other  is not living at there. Data analysis which is used is weighting by linkert scale and 
grouping with categories.  
Generally village road development effectively in “RESPEK” program for public 
empowerment at Anegera and Elabukama Villages at Musatfak District, Jayawijaya 
Rregency were so effective enough, although still founded some factors in which necessity 
to improve. Those improvement is conducted by effort to form group, negotiation, 
mediation ,and advocating. By joining them to workgroup is required as useful as 
conducting activities and stimulating public aspiration, hence the sustainable program 
need involved local official of Jayawijaya Government , conducting event about respect 
competition result, and treating for tribe sanction, assisted negotiation and managerial to 
public which needed to tighten work relationship, conduction mediation to prioritize 
public importance, belief, organizational and accordance at Elabukama Village, 
conducting information distribution by embedding to public location strategically, 
conducting necessity advocating to stimulate society in making treating for voluntarily 
self funding.  
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